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SPECTの再構成について
 Filtered back projection (FBP)
従来法として⻑い間使⽤され続けている
A
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 Phantom : JIS Z 4922 (φ1.5mm)
 Radioisotope : 99mTc-pertechnetate
 Activity : 3.2 mCi (118 MBq)
 SPECT scanner : Symbia T6 (Siemens)
 Collimator : LEHR
 Rotation range : 360 degrees, continuous acquisition
 Projection : 90
 Image resolution : 128×128








 50 秒 / 回転
 100 秒 / 回転




秒 / 回転 150 mm 200 mm 250 mm
50 707         704         683          
100 1,389   1,384   1,338   


































150 mm 200 mm 250 mm
M / L H / L M / L H / L M / L H / L
理論値 2.0 12.0 2.0 12.0 2.0 12.0
60 2.1 13.7 2.0 13.2 1.9 14.9 
90 2.1 13.1 2.1 13.0 2.0 14.9 
150 2.2 13.0 2.1 12.6 1.9 14.2 
300 2.2 13.7 2.3 14.0 2.1 16.6 
450 2.5 10.6 2.4 9.3 2.0 11.4 
540 2.2 10.0 2.4 12.5 2.2 15.5 
Mean 2.1 12.2 2.2 12.6 2.0 14.1 






・Iteration 15 x Subset   1 = 415，Iteration 30 x Subset   3 = 90
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 FWHMは iteration*subset により変化
半径 150 mm，4.9 ~ 5.2 mm 
半径 200 mm，6.1 ~ 6.4 mm
半径 250 mm，7.4 ~ 7.9 mm
カウントの直線性は従来と同様の傾向
臨床症例での⼼筋⾎流カウントはスムージング
フィルタを⽤いることで，従来と同様の傾向となる
分解能補正が組込まれたOSEM法を使⽤する場合，
解析パラメータを固定する必要がある
